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MENSAGEM DO  PROVINCIAL DOS ESPIRITANOS
P  Ro c h a , m i s s io n a r io  d a  r e s is t e n c ia  e d a  e s p e r a n ^ a
NA MlSSAO DE KALANDULA, DIOCESE DE MALANJE, ANGOLA
Assim que tomamos conhecimento da doenga do P. Amaldo da Rocha 
Ferreira, missionario de Kalandula, nos, os missionaries espiritanos e os/as 
amigos/as da Congregac^ao em Angola, fizemos uma corrente de ora<?ao pedindo 
a Deus o restabelecimento da sua saude. Como os pensamentos de Deus nao sao 
os nossos, a nossa ora9ao assentou na expressao de fe e de esperan9a “seja feita 
a vossa vontade”, a vontade do Deus da vida.
No dia 21 de Dezembro desloquei-me a Missao de Kalandula para ajudar e 
fazer companhia ao P. Viana nas celebra9oes do Natal. Logo me apercebi que, 
para os cristaos de Kalandula, o Natal deste ano seria vivido em ambiente de 
ora9ao pela saude do P. Rocha. E assim foi. Interpelados constantemente pelos 
catequistas e os cristaos, o P. Viana e as Irmas Dominicanas do Rosario nao se 
cansavam de conceder-lhes as ultimas noticias que recebiam de Portugal. No 
rosto de muitas pessoas era bem visivel a tristeza, a dor, a saudade. Sem receio 
de me enganar, digo que, para os cristaos de Kalandula e os amigos do P. Rocha, 
as festas e a alegria do Natal e do Ano Novo ja estavam adiadas.
Cumprida a minha curta estadia em Kalandula, o P. Viana foi deixar-me 
na cidade de Malanje para, no dia seguinte, tomar aviao de volta para Luanda. 
Era dia 27, de manha. Na tarde desse mesmo dia, de Portugal, telefona-me o P. 
Casimiro Pinto de Oliveira, o procurador das Missoes, a anunciar-me a triste 
noticia da morte do P. Amaldo da Rocha Ferreira. Nesta altura o P. Viana j a tinha 
regressado para Kalandula. Tive de anular a minha viagem para Luanda.
Na manha do dia 28, acompanhado pelo escolastico Euripedes, eu regresso a 
Missao de Kalandula para levar a noticia (o municipio de Kalandula ainda nao 
tern telefone fixo nem movel) e chorar a morte do P. Rocha com o P. Viana, as 
Irmas Dominicanas do Rosario e o santo povo de Deus. Por gentileza do P. Adao, 
diocesano de Malanje, a noticia divulgou-se logo nas primeiras horas do dia 28 
pelas ondas da Radio de Malanje.
O que meus olhos viram: de 28 a 31 de Dezembro, todos os caminhos 
convergiam para a sede da Missao de Kalandula. Muita gente se juntou para 
chorar e agradecer o P. Rocha, dom de Deus ao povo de Kalandula. Gente que 
veio de praticamente todos as capelas e centros da Missao. Uns percorreram a pe 
mais de 50 km. Os catequistas mobilizaram os seus fieis para prestar a merecida 
homenagem ao P. Rocha, missionario da resistencia e da esperan9a por terras 
de Kalandula. Dia e noite, a Igreja acolhia pessoas e gmpos para rezar, pensar, 
admirar, agradecer... A noite de sabado, dia 30, foi de vigilia: a Igreja esteve 
cheia de gente, as 23h celebrou-se a eucaristia, rezou-se ate as 6h do dia seguinte.
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P. Ar n a l d o  d a  Ro c h a  Fe r r e ir a
Pessoas de mais diferentes extractos sociais choraram e choram sentidamente! 
Gastos baldes de lagrimas? So Deus sabe!
No domingo, dia 31, o senhor bispo, D. Luis Maria Honraita, veio a 
Kalandula celebrar a missa. Tambem houve notavel presen9a de Irmas, antigos 
alunos e alunas da Missao e outras pessoas da cidade de Malanje. A Igreja 
esteve cheia.
Tudo o que se fez pelo P. Rocha nao foi um favor, um folclore. Nao! Ele 
bem merecia esta homenagem e muito mais. Na verdade, o P. Arnaldo da 
Rocha, em Angola e sobretudo na Missao de Kalandula, foi um bom pastor, 
um pai, um amigo do povo; com a forfa do Espirito, ele foi um defensor 
dos direitos humanos, um lutador corajoso e destemido pela justi9a e paz; 
incentivou a promo9ao social e cultural atraves das catequeses, das escolas 
e da saude; ensinou a acolher e a ajudar a todos sem olhar para o rosto; ele 
foi um sinal de esperan9a e de vida para o povo de Kalandula nos momentos 
dificeis da historia mais recente de Angola. Muitos disseram: “seria bom se 
tivesse morrido em Angola, aqui na Missao de Kalandula, onde gastou toda a 
sua vida”!
Com a morte do P. Rocha, a Igreja e a Provincia de Angola perdem uma 
estrela da evangeliza9ao. Vamos perpetuar a sua memoria se, como o P. Rocha, 
nos entregarmos total e plenamente a Missao seguindo os ensinamentos dos 
nossos Fundadores: “Quero qualquer coisa de solido, fervoroso e apostolico; ou 
tudo ou nada. Mas tudo e muito e as almas fracas nao quererao certamente nem 
dar nem fazer tanto. Tanto melhor. Nao precisamos destas almas fracas nesta 
Congregagao toda apostolica; so nos fazem falta almas ferventes e generosas 
que sejam capazes de se darem inteiramente e que estejam dispostas a tudo 
empreender e a tudo sofrer pela maior gloria do nosso admiravel Mestre (ND 
I, 662)
A Provincia de Angola apresenta a Provincia Portuguesa e a familia as mais 
sentidas condolencias. PAZ A SUA ALMA!
Luanda, 03 de Janeiro de 2007 
P Lourengo Ndjimbu, CSSp 
Sup. Provincial
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O primeiro de 15 irmaos, tres dos quais missionaries da Congrega9ao do 
Espirito Santo, filho de Jose da Rocha Ferreira e de Maria da Rocha Nogueira, 
nasceu em Recarei, a 10 de Julho de 1928.
Fez os estudos nos Seminarios da Congrega9ao do espirito Santo, professou a 
8 de Setembro de 1950 e foi ordenado a 16 de Setembro de 1956.
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